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 Demikianlah pokok-pokok pikiran ini saya sampaikan, dengan harapan 
memperoleh respon positif dari setiap orang yang membaca skripsi ini dan 
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